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развития и оценить площадь ареала в западной части Северного 
и Среднего Каспия. В 2015 г. нагул подрастающей молоди
проходил на более обширной акватории площадью 5187 км² по 
сравнению с последующим годом исследований (2470 км²).
Наблюдаемые изменения границ ареала были обусловлены как
уровнем воспроизводства кефали (поколение 2015 г. было 
многочисленнее поколения 2016 г.), так и влиянием на рыб
абиотических и биотических факторов среды.
Появление молоди определялось сроками размножения
кефали, которые зависят от наступления нерестовых температур.
В 2015 году вследствие более раннего начала размножения
первые личинки отмечались уже в июне, на следующий год –
только с июля. Средняя длина молоди также варьировала по
годам (от 10,7 мм в 2015 г. до 13,3 мм в 2016 г.), что было 
обусловлено различием возрастного состава уловов.
Ежегодное присутствие личинок в летних и осенних пробах
свидетельствовало о растянутых сроках нерестовой кампании и
постоянном воспроизводстве кефали в северной и средней части
Каспийского моря.
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ АНОМАЛИЙ (ОПА) У 
МАССОВОГО ВИДА ACARTIA CLAUSI (COPEPODA: 
CALANOIDA) В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ ЧЕРНОГО МОРЯ
У копепод в пробах зоопланктона, собранных в 2011-2012 гг. у
Черноморского побережья Крыма возле Севастополя были
обнаружены опухолеподобные аномальные выросты (ОПА), 
которые являются проявлением жизнедеятельности
паразитических динофлагеллят (возможно, семейства
Ellobiopsidae) (Галаговец, Прусова, 2016).
В ходе настоящего исследования была оценена
встречаемость ОПА у одного из наиболее массовых видов
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черноморских копепод – Acartia сlausi – в различных районах
Черного моря: бухтах Казачья, Севастопольская, Стрелецкая,
Южная, Омега, Учкуевка, станции «Равелин» и станции в двух 
милях от входа в Севастопольскую бухту.
Доля особей с аномалиями в общей численности вида
варьировала, в зависимости от района, от 8.9 на станции в
двухмильной зоне до 37.6% в Южной бухте. Наибольший процент
рачков с выростами отмечен на станциях Бухта Южная и
Севастопольская – 37.6 и 34.8%, соответственно, хотя самая
высокая численность этого вида была отмечена на станции Бухта 
Стрелецкая (табл. 1). В более открытом районе, на станции в двух 
мильной зоне от входа в Севастопольскую бухту, встречаемость
ОПА у A. clausi наименее выражена – 8.9 . В среднем же частота
встречаемости ОПА у рачков этого вида составила 21.1%.
Таблица 1 – Встречаемость ОПА у Acartia сlausi в различных
районах Черного моря.
Станция Численность A. clausi, экз/м3 ВстречаемостьОПА, %общая с ОПА
Бухта Казачья 140 33 23,4
Бухта Севастопольская 936 326 34,8
Бухта Стрелецкая 2180 500 22,9
Бухта Южная 221 83 37,6
Бухта Омега 87 18 20,7
Бухта Учкуевка 253 38 15,0
«Равелин» 299 75 25,1
2 мили от входа в 
Севастопольскую бухту
1530 136 8,9
Аномальные выросты были обнаружены у всех стадий развития A. 
clausi – самок, самцов и неполовозрелых особей. Как правило,
выросты располагались на дорзальной поверхности в месте
сочленения первого и второго просомальных члеников, имели
характерную форму, и их количество на одном рачке, чаще всего,
было равно 1. В открытой акватории численность
инфицированных рачков ниже, чем в бухтах. Возможно, это
связанно с тем, что условия в бухтах более благоприятны для
существования и прорастания спор динофлагеллят, вызывающих
подобные аномальные образования.
На всех исследуемых станциях наибольший процент
зараженности, составлявший в среднем 39,0%, отмечен для
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самок, тогда как у самцов этот показатель был равен 8,2%, а у
копеподитов – 16,7.
Выявленный факт более высокой встречаемости ОПА у самок
по сравнению с самцами требует дальнейшего изучения.
Возможно, он обусловлен особенностями жизненных циклов и
физиологии рачков. Известно, что у самцов более короткий срок
жизни, вследствие чего паразит, видимо, просто не успевает
«дорасти» до стадии, на которой будет хорошо заметен.
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ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ЗООПЛАНКТОЦЕНОЗОВ ОЗЕРНОЙ
ЧАСТИ ГОРЬКОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА (по данным 2016 
года)
Горьковское водохранилище – четвертая ступень Волжского
каскада, входящее в систему водоемов Средней Волги (Волга и ее
жизнь, 1978; Минеева, 2004). В этом году исполняется 60 лет со 
дня его заполнения. С первых лет существования Горьковского 
водохранилища проводились активные исследования
зоопланктона, но в последние десятилетие подобные
исследования осуществлялись крайне редко.
Целью данной работы являлась характеристика видовой
структуры и пространственного размещения зоопланктоценозов
озерной части Горьковского водохранилища в июне, июле и
сентябре 2016 года.
Материалом для работы послужили 37 проб зоопланктона,
отобранные при единовременных съемках на акватории озерной
части Горьковского водохранилища в июне, июле и сентябре 2016 
года. Отбор и обработка проб проводились по общепринятым в
гидробиологии методикам (Методические рекомендации…, 1982).
Для характеристики видовой структуры зоопланктоценозов
использовались традиционные в гидробиологических и
экологических исследованиях показатели: видовое богатство,
численность, биомасса и индекс доминирования Ковнацкого-
Палия. Сходство видовой структуры зоопланктона оценивали с
помощью метода многомерного векторного анализа, который в
